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À TRAVERS LE 
MONDE DES LIVRES
A  temps nouveaux, mission nouvelle. 
Edit, du Centurion, 400 p.
Cet ouvrage, qui contient les travaux 
du Congrès Missionnaire International 
de Lyon (1962) présente un grand in-
térêt en raison de l’importance des thè-
mes traités, de la qualité des conféren-
ciers et des interventions faites pendant 
les carrefours. Il sera un véritable in-
strument de travail pour tous ceux qui 
se préoccupent de l'action missionnaire 
de TEglise. (MEP)
L O U IS  M A S S IG N O N  — Parole don-
née. Edit. Julliard, 448 p.
Publié quelques mois après la mort de 
cet illustre islamisant et de ce grand 
chrétien que fut Louis Massignon, le 
présent ouvrage apparaît comme un 
testament. ..Dans ces pages, on souhai-
tera surtout chercher les leçons propre-
ment spirituelles de ce grand esprit 
chrétien sur l’Islam et sur ses rapports 
avec le christianisme. Syncrétisme et 
confusion sont clairement exclus: ”11 ne 
s’agit pas de déserter la chrétienté pour 
l’islam” (p. 295). Mais selon l’excellen-
te remarque de Vincent Monteil (p. 
33), l’étude même du Coran aura per-
mis des ’’percées” illuminatrices re-
joignant les fondements anciens de la 
contemplation chrétienne.” (P. Rondot)
M IC H E L M E N A N T  — Spiritualité
missionnaire. Edit. Ouvrières, 125 p. 
,,Vous êtes des missionnaires de l’inté-
rieur” disait Pie XII aux jeunes jocistes. 
C’est précisément pour développer le 
sens de la mission à l’intérieur, chez les 
aumôniers et les militants d’A.C., que 
l’auteur a repris ici une suite d’articles 
sur l’esprit missionnaire parus dans la 
chronique ,,Spiritualité” de la ,,Lettre 
aux Aumôniers” jocistes. (MEP)
Jean XXIII — Encyclique „Pacem in 
terris”. Commentaire et index analyti-
que par l’Action Populaire. Spes. 204 p. 
Pour commenter l’encyclique les PP.
32
de l’A.P. ont repris la méthode déjà 
utilisée pour ,,Mater et Magistra”: tex-
te et commentaire se font face sur dou-
ble page: le commentaire est ainsi beau-
coup plus que de brèves annotations, 
c’est une étude des principales idées de 
l’encyclique au fur et à mesure de leur 
déroulement. A propos des droits de 
l’homme par exemple, on trouvera des 
éclaircissements sur le sens à donner 
au terme ’’loi naturelle”, pour présenter 
celle-ci de manière compréhensible à nos 
contemporains (en appendice, pour fa-
ciliter les comparaisons, le texte intégral 
de la Déclaration universelle des droits 
de l’homme, approuvée par l’ONU en 
1948 a été reproduit). De même, à pro-
pos des notions d’autorité et de bien 
commun (deuxième partie). Quant aux 
problèmes posés par ’’l’autorité publique 
de compétence universelle” ou par la 
distinction à faire entre ’’doctrines” et 
’’mouvements” ils sont traités avec com-
pétence et clarté... (Jean Dutertre)
A L E X A N D R E  Z A Z Z E P IN E  —  Le
droit de nationalité des républiques 
francophones d'Afrique et de M adagas-
car. (Libr. Génér. de Droit et de Jurispr. 
Paris. 149 p.)
Trois questions sont ici examinées: la 
manière dont les nouveaux Etats ont 
constitué leur patrimoine humain sur le 
plan légal, lors de leur accession à la 
souveraineté internationale; le droit 
qu’ils ont choisi en matière de natio-
nalité: les politiques prévues en matière 
d’apports humains. Les chapitres sont 
clairs et précis. Par delà la description 
de la situation juridique, l’auteur-attire 
l’attention sur les problèmes politiques 
et humains sous-jacents. Il craint que 
l’on ait adopté dans certains cas des 
systèmes de preuve trop compliqués. 
D ’autre part, les politiques en matière 
d’apport humain et d’immigration fu-
rent, au début tout au moins, exagéré-
ment protectionnistes. (J. Darmor)
